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7 この点について、趙英玉・張福昌「紅色的文化史」『江南大学学報（人文社会科学版）』第 5巻 第
5号、2006年、pp.120-122および周林潔「中国人対紅色認知的文化探源」『教育与社会科学総合　
文史哲　文化』第 3期、2000年、pp.38-39、を参照のこと。
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Japan, MIT Visualizing Cultures, 2010.  ttps://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/shiseido_01/sh_
essay01.html
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